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㸦1924࣭኱ṇ 13 ᖺ 4 ᭶ྕ㸧ࡢᑡዪࠊᮧᒣ▱⩏ࡢ⾲⣬
⤮㸦1924 ᖺ 8 ᭶ྕ㸧ࡢᑡዪࠊ➉ஂክ஧ࠕࡁࡲࡄࢀ

















































࿴᭹ ὒ᭹ ᖗᏊ 䛭䛾௚
ᮏ䛾䛸䜚䛳䛣 ໭⃝ᴦኳ 䚽 䚽 䝸䝪䞁
䝫䞁䝁䛾䛱䛘䛺䛧 ໭⃝ᴦኳ Ꮫ⏕᭹ 䚽
㐲㊊䛾ᮅ ໭⃝ᴦኳ 䚽 Ꮫ⏕᭹ 䚽
㻝㻥㻝㻠ᖺ㻡᭶ྕ 䝫䞁䝁䛿䛚䛒䛪䛡 ໭⃝ᴦኳ Ꮫ⏕᭹ 䚽
㻝㻥㻝㻠ᖺ㻝㻝᭶ྕ ᶳ䛾䛖䛯 ➉ஂክ஧ 䚽
㻝㻥㻝㻡ᖺ㻝᭶ྕ ⾲⣬⤮ ໭⃝ᴦኳ 䝉䞊䝷䞊᭹
㻝㻥㻝㻡ᖺ㻞᭶ྕ Ἵ䛟Ꮚ ➉ஂክ஧ 䚽 䚽 䚽
䜂䛺䜎䛴䜚 ໭⃝ᴦኳ 䚽 䚽 䝸䝪䞁
䛴䜏䛟䛥 ➉ஂክ஧ 䚽 䚽
㻝㻥㻝㻡ᖺ㻠᭶ྕ ⰼ䜂䜙䛟 ➉ஂክ஧ 䚽 䚽 䚽 䚽
㻝㻥㻝㻡ᖺ㻡᭶ྕ ⰼ䛾ᅬ ➉ஂክ஧ 䚽 䚽 䚽
㻝㻥㻝㻡ᖺ㻢᭶ྕ Ỉ᪘㤋 ➉ஂክ஧ 䚽 䚽
㻝㻥㻝㻡ᖺ㻤᭶ྕ ⾲⣬⤮ ໭⃝ᴦኳ 䚽
䜴䝃ྜྷ䛸ኴ㑻䛸䝫䞁䝁䛸ḟ
㑻
໭⃝ᴦኳ 䚽 Ꮫ⏕᭹ 䚽
䛚᭶䛥䜎 ➉ஂክ஧ 䝉䞊䝷䞊᭹
㻝㻥㻝㻢ᖺ㻞᭶ྕ 㞷ྜᡓ ➉ஂክ஧ 䚽
㻝㻥㻝㻢ᖺ㻟᭶ྕ 䛚䜂䛺䛥䜎 ➉ஂክ஧ 䚽 䚽 䚽 䝸䝪䞁
㻝㻥㻝㻢ᖺ㻠᭶ྕ 䜎䜟䜜䚷䛿䛧䜜 ➉ஂክ஧ 䚽 䚽 䝸䝪䞁
㻝㻥㻝㻢ᖺ㻡᭶ྕ ᾏ䜢䜏䜛Ꮚ䛹䜒 ➉ஂክ஧ 䚽 䚽 䚽 䝸䝪䞁
㻝㻥㻝㻢ᖺ㻣᭶ྕ 㔠䛾㤿䛸ඡ㤿 ➉ஂክ஧ 䚽 䚽 䚽 䝸䝪䞁
㻝㻥㻝㻣ᖺ㻝᭶ྕ 䛛䜛䛯఍ ᰩཎ⋢ⴥ 䚽 䝸䝪䞁




㻝㻥㻝㻣ᖺ㻝㻜᭶ྕ ⾲⣬⤮ ྩᔱᰗ୕ 䚽 䚽
㻝㻥㻝㻣ᖺ㻝㻞᭶ྕ ⴠⴥ䛯䛝 ᒸⴠⴥ 䚽 䚽
⾲⣬⤮ ᰩཎ⋢ⴥ 䚽 䚽 䝸䝪䞁
᫓䛾㡢ᴦ఍ ட㧗ᩥᏊ 䚽 䚽 䚽 䚽 䝸䝪䞁
䛚ⰼぢ ྩᔱᰗ୕ 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽 䝸䝪䞁
㻝㻥㻝㻤ᖺ㻡᭶ྕ 䛴䛴䛨䛾ྡᡤ ᕊ⏣ᘯ 䚽 䚽 䚽 䚽 䚽 䝸䝪䞁
㻝㻥㻝㻥ᖺ㻥᭶ྕ ⛅䛾⹸䛸䜚 ᕊ⏣ᘯ 䚽 䚽 䚽 䝸䝪䞁
㻝㻥㻞㻝ᖺ㻞᭶ྕ 䜅䜖䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱 ⏣୰Ⰻ 䚽 䚽 䝀䞊䝖䝹
㻝㻥㻞㻞ᖺ㻥᭶ྕ ⾲⣬⤮ ட㧗ᩥᏊ䠄᥎ᐃ䠅 䚽 䚽 䝸䝪䞁
㻝㻥㻞㻟ᖺ㻥᭶ྕ ⾲⣬⤮ ᮏ⏣ᗉኴ㑻䠄᥎ᐃ䠅 䚽 䚽 䚽 䝸䝪䞁
㟷䛔㫽 ட㧗ᩥᏊ 䚽 䚽 䚽 䝸䝪䞁
䜌䛟䛸䛖䛥䛞 ᮧᒣ▱⩏ 䚽
ᮾி䛾䜎䛱䛾㤿 ᮧᒣ▱⩏ 䚽
䛥䛟䜙 Ṋ஭Ṋ㞝 䚽 䚽
䜆䜙䜣䛣䜆䜙䜚䜣 ᮧᒣ▱⩏ 䚽
㻝㻥㻞㻠ᖺ㻣᭶ྕ 䛸䜚䛾䛚䛛䜏䛥䜣 ᮧᒣ▱⩏ 䚽 䚽
㻝㻥㻞㻠ᖺ㻤᭶ྕ ⾲⣬⤮ ᮧᒣ▱⩏ 䚽 䚽
䜒䛧䜒䛒䜑䛾䛛䜟䜚䛻 Ṋ஭Ṋ㞝 䚽
䛒䜑䜔䛥䜣 ᮧᒣ▱⩏ 䚽 䚽
㻝㻥㻞㻡ᖺ㻟᭶ྕ බᅬ䛾ụ ᮧᒣ▱⩏ 䚽 䚽
㻝㻥㻞㻡ᖺ㻠᭶ྕ ⾲⣬⤮ ட㧗ᩥᏊ 䚽 䚽 䝸䝪䞁
㻝㻥㻞㻡ᖺ㻣᭶ྕ 䜅䛟䜝 ➉ஂክ஧ 䚽 䚽
㻝㻥㻞㻡ᖺ㻝㻞᭶ྕ 䛒䛸䛛䜙䛒䛸䛛䜙 Ṋ஭Ṋ㞝 䚽 䚽
㻝㻥㻞㻢ᖺ㻝᭶ྕ 䛫䛔䛾㡰 ᮧᒣ▱⩏ 䚽 䚽
㻝㻥㻞㻢ᖺ㻟᭶ྕ 䜒䜒䜀䛯䛡 ➉ஂክ஧ 䚽 䝀䞊䝖䝹
㻝㻥㻞㻢ᖺ㻡᭶ྕ ර㝲䛥䜣 ᮧᒣ▱⩏ 䚽
㻝㻥㻞㻢ᖺ㻢᭶ྕ 䛒䛥㢼䛩䛪㢼 Ṋ஭Ṋ㞝 䚽
㻝㻥㻞㻢ᖺ㻣᭶ྕ ୐ኤᵝ ᒸⴠⴥ 䚽 䚽
㻝㻥㻞㻢ᖺ㻤᭶ྕ 䝪䝍䞁䛸Ꮚ䛹䜒 ➉ஂክ஧ 䚽 䚽
㻝㻥㻞㻢ᖺ㻝㻜᭶ྕ 䜎䛝䜀䛾ヰ ➉ஂክ஧ 䚽 䚽 䝀䞊䝖䝹
㻝㻥㻞㻣ᖺ㻠᭶ྕ ᫓㢼䛸䛴䜌䜏 Ṋ஭Ṋ㞝 䚽 䝸䝪䞁
㻝㻥㻞㻣ᖺ㻡᭶ྕ 䛝䜎䛠䜜➉䛾Ꮚ ➉ஂክ஧ 䚽 䚽 䝀䞊䝖䝹
㻝㻥㻞㻣ᖺ㻤᭶ྕ ㏞Ꮚ䛾䝆䝱䜺䜲䝰 ᮧᒣ▱⩏ 䚽 䚽
㻝㻥㻞㻤ᖺ㻣᭶ྕ 㙾䛾୰䛷䛷䛒䛳䛯䛣䛹䜒 Ṋ஭Ṋ㞝 䚽 䚽
㐲㊊ ᒸᮏᖐ୍ 䚽 䚽 䚽
᫓ ➉ஂክ஧ 䚽 䚽 䝀䞊䝖䝹
㟁ಙᰕ ➉ஂክ஧ 䚽 䚽 䝀䞊䝖䝹
䛛䛘䜚㐨 ᮧᒣ▱⩏ 䚽 䚽 䚽
㻝㻥㻞㻥ᖺ㻝㻞᭶ྕ ᫖᪥䛸௒᪥䛸᫂᪥ ➉ஂክ஧ 䚽 䚽
㻝㻥㻟㻜ᖺ㻟᭶ྕ 䜏䛾䜐䛧 ᕝୖᅄ㑻 䚽 䚽 䚽
㻝㻥㻟㻜ᖺ㻡᭶ྕ ẕ䛾᪥ ➉ஂክ஧ 䚽






































ᴦ⃝໭㸦ࠖ ࡾࡘࡲ࡞ࡦࠕྕ᭶ 3 ᖺ 5191ࠊ࡚ࡋ࡜እ౛
ᙧ࠸ࡋࡽ࠸ࢃ࠿ࡓࡅࡘࢆࣝࣜࣇ࡟ࡾࡄ⿇ࠊࡣ࡛㸧ኳ
ࠊࡣᮇ᫬ࡓࢀࡽࡆ࠶ࡾྲྀࡀࣥࣟࣉ࢚ࠋࡿ࠸࡚ࡋሙⓏࡀ









































































































































































ᅗ 5 Ꮚ࡝ࡶ⏝࢚ࣉࣟࣥ㸦1918 ᖺ࢖ࢠࣜࢫ〇㸧
©Victoria and Albert Museum㸪London 
ᅗ 6  John Hassall ࡢ࢖ࣛࢫࢺ(1900 ᖺ) 




































































































ᅗ 8 ⏨ዪඣව⏝ࡢࢤ࣮ࢺࣝ஧✀ 17㸧 
ࠗ፬ዪ⏺࠘45 ᕳ 2 ྕ㸦ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ᡤⶶ㸧 
 
㸦2㸧࢖ࢠࣜࢫࡢࢤ࣮ࢺࣝ 
 1922 ᖺ࠿ࡽ 1930 ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚Ꮚ࡝ࡶ⏝ࡢࢤ࣮ࢺ
ࣝࡀḢ⡿࠿ࡽ⤂௓ࡉࢀࠊὶ⾜ࡋ࡚࠸ࡓࠋࣦ࢕ࢡࢺࣜ
࢔㸤࢔ࣝࣂ࣮ࢺ⨾⾡㤋ᡤⶶࡢ 1920 ᖺ௦ࡢ⤮ⴥ᭩࡟
ࠕThe Rain is Raining Everywhereࠖࡀ࠶ࡿࠋ1922
ᖺࡈࢁ࡟ࣟࣥࢻ࡛ࣥసࡽࢀࡓࠊDoris Harland 










ᅗ 9 The Rain is Raining Everywhere 






































































ᅗ 11 Remington, Arthur Herbert ᧜ᙳࡢ෗┿ 














ᅗ 12 Ꮚ࡝ࡶ᭹ࡢኚ໬ 
(ᕥ) ࠗࡳࡋࢇ⿢⦭ࡦ࡜ࡾࡲ࡞ࡧ (࠘1909 ᖺ࣭᫂἞ 42) 
























 1㸧ᖹฟ㙷஧㑻㸸ࠗ ᮾி㢼಑ᚿ୰ࡢᕳ ,࠘ᐩᒣᡣ,130㸦1902㸧 
 2) ᮧ⏣࠿ࡵᏊ㸸᪂ᙧすὒ๓᥃ ᑠඤ஧୕ᡯ,፬ே࡜Ꮚ࡝
ࡶ,6-4,29㸦1905㸧 















11)すᮧఀస㸸ࠗ ⿦㣭ࡢ㐲៖ ,࠘ᩥ໬⏕ά◊✲఍㸪148㸦1922㸧 
12)すᮧఀస㸸๓ᥖ᭩,ᩥ໬⏕ά◊✲఍㸪154-155㸦1922㸧 
13)すᮧఀస㸸๓ᥖ᭩,ᩥ໬⏕ά◊✲఍㸪155㸦1922㸧 




















⾡㤋㸦2016㸧ࠗࠊ Ꮚ౪அ཭ཎ⏬ᒎ ࢖ࣝࣇ❺⏬㤋㛤㤋 1
࿘ᖺ≉ูᒎ࠘࢖ࣝࣇ❺⏬㤋㸦1999㸧ࠗࠊ Ꮚ౪அ཭ཎ⏬
㞟 1 ➉ஂክ஧࠘ࠗ Ꮚ౪அ཭ཎ⏬㞟 2 ᮧᒣ▱⩏࠘ࠗ Ꮚ౪அ
཭ཎ⏬㞟 3 Ṋ஭Ṋ㞝࠘ࡍ࡭࡚፬ேஅ཭♫㸦1986㸧 
 3㸧ᚋ⸨࿴㞝௚⦅㸸ࠗ ㄞ⪅ᡤⶶࠕྂ࠸෗┿ࠖ㤋࠘ᮅ᪥᪂⪺
♫ 192㸦1986㸧ࠗࠊ ᏳᇛᏛᅬⓒᖺㄅ࠘ᏛᰯἲேᏳᇛᏛᅬ
135㸦ᖹᡂ 26㸧 
  
 
㸫㸫
